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PUBLICACIONES RECIBIDAS
Aetas del Primer Congreso Nacional de Filosofia, Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza, Argentina (rnarzo 30, abril9 de 1949, tomos I, II y III).
The Review of Metaphysics, Yale University, New Haven, Conn., U. S. A.
(septiembre de 1951, Vol. V NQ 1).
La Esencia de la Libertad Humana, F. G. J. Schelling, Universidad de Bue-
nos Aires (Serie textos filosOficos, NQ 4, 1950).
Ciencia y Fe, Facultades de Filosofia y Teologia de San Miguel, Argentina
(abril-junio 1951, afio VII, NQ 26, julio-septiembre 1951, NQ 27).
Bibliografia Colombiana, Biblioteca Publica Panamericana "Habana" (1951).
Boletin de .Ia Academia Nacional de Historia, Quito, Ecuador (enero-junio
de 1951, Vol. XXX. NQ 77).
Historia del Humanismo, Jorge G. Llosa. Edit. Minerva, Bogota (1:JS1).
The Hispanic American Historical Review, Duke University Press, Hurham,
North Carolina, U. S. A. (noviembre 1951).
Cultura, Ministerio de Educaci6n de Buenos Aires, La Plata, Argentina.
(Afio II, 1950, NQ 4).
La Revue de L'Universite Laval, Quebec (noviembre de 1951, Vol. VI NQ3).
Revista del Archivo Nacional, Tegucigalpa (julio-agosto de 1951, Tomo
XXX Nos. 1 y 2).
Commentary, American Jewish Committee (noviembre 1951, Vol. XII, NQ5).
Revista de la Universidad de Costa Rica, San Jose (octubre de 1951, NQ 6).
Revista Nacional, Montevideo, Uruguay (Afio XIV, febrero de 1951, NQ
146)~
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellin, Colombia (agosto-septiem-
bre de 1951, Vol. XVI, NQ 62).
Revista do Archivo Municipal, Sao. Paulo, Brasil (Ano de 1951, abril-
mayoy junio, afio XVII, Vols. CXXXIX y CXL).
Revista .do Instituto HistOrico e Geografico do Rio Grande do SuI, Porto
Alegre, Brasil (Afio XXIX, I a IV trimestres de .1949, Nos. 113 a 116).
Bibliografia del Instituto Geofisico de los Andes Colombianos, sobre Geo-
logia y Geofisica de Colombia, Bogota (Afio de 1951, serie C, Geolo-
gia, Boletin NQ 2).
Sor Juana Ines de la Cruz, Universidad Nacional de Colombia, Bogota.
(afio de 1951).
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